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ABONNEMENTS 
Un an Six mois: 
Suisse . . . . Fr. 6»— Fr. 3»— 
Union postale » 12»— » 6»— 
Ou s'abonne a tous les bureaux de poste. 
Paraissant le Jeudi et le Dimancse à Is diani-de-Foad: 
A N N O N 6 E S 
suisses 20 cl., offres et demandes 
de place t0 et. la ligne, 
étrangères 25 centimes la ligne 
Les annonces se paient d'avance. 
Organe de la Chambre suisse de l'Horlogerie, des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle et des Syndicats professionnels. 
Les Consulats suisses à l'étranger reçoivent le journal . 
Bureau des Annonces: HAASENSTEIN & VOGLER, 32, rue Leopold Robert, CHAUX-DE-FONDS et succursales en Suisse et à l'étranger. 
Chez les monteurs de boîtes 
La grève esl enfin terminée. Commencée 
le 27 janvier elle a dure tout juste quatre 
semaines. 
Le moment n'est pas venu encore de 
dégager les responsabilités. Selon la vo-
lonté formelle de la Société patronale, il 
appartiendra aux tribunaux de se pronon-
cer et de fixer enfin Ja jurisprudence ap-
plicable aux cas de grèves décrétées sans 
l'avertissement prévu par la loi pour toute 
cessation de travail. 
En prenant celle décision, les palrons 
n'entendent nullement exercer des repré-
sailles contre leur personnel ou contre le 
Comité central de la Fédération ouvrière; 
ils l'ont déclaré formellement. S'ils ont 
recours aux tribunaux, c'est qu'ils n'ont 
pas d'autre moyen de connaître les consé-
quences légales qu'entraîne une grève dé-
crétée dans les conditions de celle qui 
vient de finir et qu'ils veulent les connaî-
tre, en prévision de l'avenir. 
Les négociations pour l'arrangement du 
conllit, ont commencé le 14 février cou-
rant; elles ont donc duré dix jours et ont 
nécessité huit séances plénières des délé-
gués désignés par les deux associations et 
deux plus restreintes pour l'examen des 
tarifs. 
La convention issue des délibérations 
des délégués, mentionne les catégories 
d'employés et d'ouvriers qui ne sont pas 
tenus de faire partie de la Fédération ou-
vrière, fixe la durée de l'apprentissage, le 
nombre des acheveurs qui peuvent être 
employés au mois, et. un minimum de sa-
laire pour les tourneurs et les soudeurs, 
qui ont la faculté de s'engager au mois; 
de môme pour le personnel auxiliaire. 
La journée de travail sera de 10 heures 
et, en cas de manque d'ouvrage prolongé, 
on réduira les heures de travail pour les 
ouvriers atteints, ensuite d'entente avec le 
patron. 
Quant aux tarifs, ils comportent, sur un 
assez grand nombre de postes, des aug-
mentations sur les prix des tarifs de dé-
cembre 1904. 
L'application des tarifs et les salaires 
minima prévus à la convention , produi-
ront une certaine augtpentalion du prix de 
revient des boites. On ne pourra l'évaluer 
exactement qu'après quelques mois d'ap-
plication des nouvelles conditions de tra-
vail. 
En résumé, personne n'est vainqueur et 
personne n'est vaincu.; Si les patrons ont 
souscrit à d'importantes concessions ma-
térielles et de principe; la convention leur 
donne, d'autre part, en fixant certaines rè-
gles et en régularisant la situation du per-
sonnel, des sécurités qu'ils n'avaient pas 
auparavant. De plus, la grève a eucette 
conséquence très appréciable pour eux, de 
renforcer leur groupement, qui unit actuel-
lement tous les patrons de la place en un 
bloc solide et compact. 
Ils pourront ainsi réaliser, de concert 
avec leurs collègues du Locle, l'unification 
des prix de l'or, des conditions de crédit 
et de paiement, ainsi rpie des tarifs de 
façons des genres de boites de grande con-
sommation. 
Fallait-il vraiment une grève pour attein-
dre à ces divers résultats dont plusieurs 
n'étaient, du reste, pas ceux cherchés par 
les ouvriers ? Nous ne le pensons pas. 
La grève des ouvriers monteurs de boi-
tes de La Chaux-de-Fonds devait, dans 
l'idée de ses promoteurs, durer 24 ou 48 
heures et faire aboutir leurs revendications. 
Elle a duré quatre semaines sans donner 
le résultat complet qu'ils en attendaient. 
Par contre, le dommage causé aux palrons 
et aux ouvriers boîtiers se chiffre par une 
somme totale non évaluée encore, mais qui 
est sans doute très grosse, et de nombreux 
patrons et ouvriers d'autres branches de 
l'horlogerie, atteints par contre-coup, se 
ressentiront longtemps du dommage qui 
leur a été causé. 
C'est le bilan habituel des grèves. 
* * 
Voici le texte du document fixant les 
conditions de la reprise du travail : 
Repr i s e du t ravai l . 
Entre les délégués de la Société des fa-
bricants de boites de montres en or de la 
Chaux-de-Fonds, d'une part, et 
La Fédération des ouvriers monteurs de 
boites or, d'autre part, 
il est convenu ce qui suit: 
I. La convention, les tarifs d'achevage, 
le règlement de fabrique sont acceptés de 
part et d'antre. 
II. La reprise du travail aura lieu demain 
vendredi 24 février 11)05, à 1 j/g heure du 
soir, sous les réserves suivantes : 
A moins d'entente réciproque: 
a) Les patrons s'engagent à ne renvoyer 
aucun ouvrier pendant trois mois dès la 
reprise du travail. 
b) Les ouvriers-s'engagent également à 
ne pas quitter leurs patrons pendant le 
même laps de temps. Sont réservés les cas 
où de part ou d'autre il y a infraction aux 
lois et aux règlements de fabrique. 
III. Le travail est repris aux anciennes 
conditions jusqu'au 15 mars a. c. jour de 
la mise en vigueur de la convention, des 
tarifs et du règlement de fabrique. 
IV. La journée du Iff mars 1005 ne sera 
payée à aucun ouvrier. 
V. La journée de 10 heures est généra-
lisée dès demain 24 février dans toutes les 
fabriques. 
Les délégués signataires de la présente 
convention déclarent avoir pleins pouvoirs 
de leurs associations respectives, dont les 
membres sont engagés par leur signature. 
Fait en un seul exemplaire déposé en 
mains de M. F. Huguenin, secrétaire général 
de la Chambre cantonale du commerce, de 
l'industrie et du travail. 
La Chaux-de-Fonds, le 23 février 1005. 
Au nom de la Société des fabriques 
de boites en or de lu Ckaux-de-Fonds : 
Le Comité de Direction, 
J. Guillod-Gaillard. CharlesDucommun. 
Ed. Schallenberg. Jean Humbert. 
P. Junod. M. Challandes. 
Ait nom de la Federation den ouvriers 
monteurs de boîtes : 
Le Président central, 
A. Grospierre. 
Le Président de section, ' . 
Louis-A. Jacot. 
Ls Wuilleumier. Léon Béguelin. 
Georges Dubois;. 
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Les retraites des travailleurs 
Les risques sont nombreux qui attei-
gnent et.frappent les travailleurs: risques 
de chômage, risques de maladie, risques 
d'accident, risques de vieillesse, sans parler 
de la mort prématurée qui laisse toute la 
famille ouvrière dans la détresse et la mi-
sère. Et la" sociologie cherche à atténuer 
ces risques et à éviter de complets désas-
tres. Parmi ces chances mauvaises de 
l 'homme sans ressources et sans écono-
mies, la plus immédiate à secourir, la plus 
urgente est évidemment la vieillesse im-
puissante. Il est en effet intolérable qu'un 
ouvrier, qui a travaillé toute sa vie, soit 
chassé de l'atelier sur ses vieux jours, 
parce que sa force de travail est épuisée. 
Le labeur de toute son existence lui a pro-
curé le salaire quotidien qui lui permettait 
de subsister; mais ce n'est pas assez. Il 
faut encore que ce labeur lui assure le 
repos, alors qu'il ne peut plus gagner sa 
vie. Il faut que le salaire paye complète-
ment l'usure de la machine humaine, que 
ce soit un forfait, comme s'il s'agissait 
d'une machine d'acier. 
«Quel triste destin, dit M. Paul Imbert, 
ingénieur des manufactures de l'Etat, que 
celui du vieillard dont le bras défaillant 
laisse tomber l'outil qui le faisait vivre ! 
Pour lui, tout est uni. Il n'a plus à atten-
dre, dans la misère, (pie la mort, et c'est 
parce qu'il n'a plus droit à l'espérance 
Çj'u'il inspire tant de pitié. Le suicide d'un 
vieil artisan qui, ne pouvant plus gagner 
son pain, n'a pas voulu le mendier, parait 
à la foule le plus éloquent des réquisitoires 
contre notre régime social. » 
Certes, il n'est que juste de constater les 
prodiges accomplis de nos jours par l'as-
sistance publique et la charité p r ivée : 
service de maternité, protection des en-
fants du premier âge, crèches, asiles, 
écoles maternelles, cantines scolaires, or-
phelinats, colonies de vacances, dispen-
_ safrés d'enfants, sanatoriums, caisses 
d'épargne, de retraites, de loyers, de se-
cours, de prêts gratuits, vestiaires des 
indigents, fourneaux économiques, soupes 
populaires, bouchées de pain, abris ruraux, 
hospitalités de nuit, stations de chômage 
et de secours, assistance par le travail, 
consultations gratuites, cliniques de tuber-
culeux, asiles de vieillards. Mais reste tou-
jours la grande lacune de la vieillesse du 
travailleur livrée à l'incertitude et au ha-
sard. Et nous rougissons de notre démo-
" cratie., si humaine pourtant, qui n'a pas 
encore abordé ce problème, alors qu 'un 
grand Empire, à côté de nous, l'a déjà 
résolu. 
Le problème est dillicile, sans doute, et 
ne saurait être abordé si l'on devait laisser 
l'ouvrier seul chargé d'assurer sa retraite. 
Pour obtenir une rente viagère de ;t00 
francs, il lui faudrait en effet verser de 25 
à (50 ans VI francs par an. Il est donc né-
cessaire .que le patron contribue à la charge 
d'assurance. « Le patron doit à son ouvrier 
plus que son salaire», disait Jean Doll'us. 
L'Etat lui-même doit intervenir et le fardeau 
dé l'assurance doit être divisé en trois par-
ties et supporté par l'ouvrier, le patron et 
l'Etat. Tel est le système aujourd'hui admis. 
De plus, cette charge doit être imposée 
^ surtout à l'intéressé. « À quoi bon me 
préparer une retraite, disent certains ou-
vriers ; à l 'époque où je pourrais en profi-
ter, ij y a longtemps que je serai mort ». 
On ne vil pas tard dans notre métier», 
ajoutent-ils avec un triste sourire. — Kt 
lorsque la proposition de loi sur les retrai-
tes l'ut présentée devant le Parlement, un 
essai de referendum auprès des intéressés 
fut fort mal accueilli par =eux et contribua 
largement à faire ajourner la discussion. 
Cependant l'heure semble avoir sonné 
du vote de cette loi sociale, qui permettra 
de réaliser cette chose admirable : mettre 
le vieillard sur le même pied que les ani-
maux, dont on respecte la vieillesse, en 
souvenir des services qu'ils ont rendus ! 
Car, aujourd'hui, celle alroce comparaison 
est au désavantage de l 'homme ! 
Et à ce même moment parait l'excellent 
livre de M. Paul Imbert sur les Retraites 
des Travailleurs, qui, en quelques pages 
courtes et limpides, initie le lecteurs aux 
différents modes de retraités en usage en 
Belgique, en Italie et en Allemagne, fait 
l'historique de la question en France, et 
montre quelle doit être l'organisation pra-
tique des retraites pour la vieillesse. 
(L'Einançipâtion). LÉON DIS SEILIIAC. 
Traités de commerce 
Le message un Conseil fédéral relatif au 
traité additionnel du 1 ti novembre lüO'i au 
traité de commerce conclu avec l'AHema-
jgne a été envoyé aujourd'hui aux députés. 
Il débute par un aperçu historique de nos 
• relations commerciales avec l'Allemagne, 
iqui se sont développées considérablement 
au cours de ces dix dernières années. Les 
négociations ont été longues et dilliciles. 
Dans les commentaires du message sur 
le texte du traité, il faut signaler ce qui 
louche à l'arbitrage : Le Conseil fédéral 
aurait voulu introduire .une clause identi-
que à celle du traité ilalo-suisse, mais l'Al-
lemagne ne voulut pas aller plus loin que 
la clause insérée dans ses traités avec l'Ita-
lie et la Belgique. 
Cette clause limite l'obligation de l'arbi-
trage aux divergences portant sur les tarifs. 
Pour toutes les divergences portant sur les 
autres dispositions du traité, il faut une 
entente spéciale des parties contractantes. 
En ce qui concerne notre exportation en 
Allemagne, le message annonce que des 
pourparlers sont engagés avec la Belgique 
pour l'entrée de la Suisse dans la conven-
tion internationale des sucres. 
En résumé, le message constate que 
pour notre exportation le nouveau traité 
maintient pour la plus grande partie le 
statu quo; pour une série d'articles.impor-
tants, il apporte une exemption ou une ré-
duction des droits. En revanche, notam-
ment pour le bétail de boucherie, les ma-
chines, etc., il apporte une sensible aug-
mentation. 
Pour l'importation; le nouveau traité 
augmente la protection des produits de 
notre agriculture, de noire industrie et de 
nos métiers, un relèvement des droits sur 
le bétail, la viande, les confections, e l c , 
qui atteindront le consommateur, mais pas 
de manière à faire craindre un renchéris-
sement général de la vie. 
Le message conclut que les avantages du 
nouveau traité surpassent de beaucoup 
ses inconvénients et il en recommande la 
ratification. 
Journal de Genève. 
Conseil fédéral 
Le Cunseil fédéral a approuvé le rapport de 
gestion des départements politiques (division de 
l'émigration), de l'intérieur (inspectoral des 
travaux publics), des finances (administration 
des litres), du commerce, de l'industrie et de 
l'agricullure (division de l'industrie pour 1904). 
Fédération des patrons et ouvriers 
graveurs et guillocheurs 
Commission centrale des apprentissages. 
Nous informons ollicicllemenl les Com-
missions régionales ainsi que tous les in-
téressés, qu'ensuite des formalités d'usage, 
la vérification s'étant effectuée régulière-
ment, conformément aux vœux des Com-
missions régionales unanimes, et cela à la 
satisfaction des vérificateurs qui ont cons-
taté le bon ordre dans la tenue des livres 
et l'exactitude des comptes, qu'il ne nous 
reste comme disposition finale, qu'à dé-
clarer la dissolution définitive de la Com-
mission des apprentissages, sous la forme 
revêtue jusqu'à ce jour. 
En réitérant encore ici, nos vifs remer-
ciements aux Commissions régionales pour 
leur précieux appui, nous les invitons en 
conséquence, à remettre également leurs 
mandais à leurs organisations respectives. 
l'our la Commission centrale 
des Apprentissages : 
Le Bureau. 
Brevets d'invention 
Communication de l'office de brevets d'invenlion 
pour l'oblcnlion des brevets suisses el étran-
gers, Malhey-Doret,- Ingénieur-Conseil, La 
Chaux-de-Fonds, ru_g Leopold Robert, ir_50. 
Allemagne. 
N" 158.688. Echappement libre pour montres.— 
William Willmann, Wimbledon (Angleterre). 
N° 158.74'J. Mécanisme de sonnerie avec râteau 
el limaçon. — Paul Seidel, Keu-Weissensee. 
N° 157.087. Dispositif d'encliqueiage pour le râ-
teau el la sonnerie dans les montres avec ra-
leau mobile perpendiculaire. — Richard Nuss-
baumer, Zurich (Suisse). 
N° 157.088. Limaçon pour, mouvements de mun-
tres à sonnerie. — Richard Nussbaumer, Zu-
rich (Suisse). 
Etats-Unis d'Amérique-. -
N° 779.888. Protecteur de montre. — A. Richard 
Thralt, Ivanhoe N. C. * : '. • 
Nu 780.012. Enregistreur de temps. — Anson N. 
Palmer, Syracuse N. Y. _• -. .-
N° 773.585. Horloge à sonnerie. — Victor Od-
quiet, Chicago. 
• N° 773,64(i. Cloche pour horloges. — Arlhur 
Junghans el Gustav A. Wlosl, Schramberg 
(Allemagne).. 
N" 771.325. Horloge-calendrier. Chicago. 
• Robert Illi.ug, 
N° 775.010. Horloge. — Almeron M. Lane, Me-
nden, Conn. 
N" 775.058. Horloge. — Robert P. Wessels, 
Chicago. , 
N° 770.574. Echappement pour mécanismes 
d'horlogerie. — Wesley Webber, New-York. 
N° 77(3.850. Cadran pour pièces d'horlogerie. — 
Almeron M. Lane, Moriden, Conn. 
Angleterre. .* 
N" 19411/1903. Horloge avec dispositif combiné 
de réveil et d'allumage. — E. M. G. Coleman, 
Melbourne (Victoria). 
N" 11)508/11)03. Horloge-contrôleur de rondes. —\ 
A. X. l'aimer, W. W. Kimball et Syracuse 
Time Recorder Co,, Syracuse, N. Y. (E.-U. 
d'Am.). 
• *
A
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N" '19512/1903. Horloge-conlrôleur de rondes. — 
A. N. I'nlmer, W. W. Kimball el Syracuse 
Time Recorder Co, Syracuse, N. \ \ (E.-U. 
d'Am.). 
N" 19691/1903. l'ièces d'horlogerie-réveil. — 
A. Führer, Treorcliy, Glasmorganshire. 
N° 14.861. Pendant de montre. — T. Wall, Bir-
mingham. 
N° '15.916. Horloges. — J. J. Stockall, Londres. 
N" 16.987. Montre-réveil. — L. Séraphin, Paris. 
France. 
N" 347.372. Systeme de distribution électrique de 
l'heure par pendules synchronisées. — Société 
G. Yigreux el L. Brillié. 
N" 347.448. Mécanisme de déclanchement du; 
marteau dans les montres-réveil. — G. L. 
Fa ivre. 
N" 347.462. Réveil avec récipient à chauffage au-
tomatique. — E. Fanlhou. 
N° 347.556. Horloire à sonnerie intermittente.— 
W. Waller. 
N" 347.770. Dispositif pour la compensation des 
horloges à balancier horizontal. — G. E. Guil-
laume. 
N° 3.889/334.317. Dispositif de remontage élec-
trique des horloges et autres instruments chro-
nomélriques- avec ou sans sonnerie. — J. H. J. 
Sallin. 
i\r. B. — L'Office général de brevets d'inven-
tion à La Chaux-de-Fonds peut fournir aux inté-
ressés, à prix raisonnables, une copie des dessins 
et description de tous les brevets ci-dessus. 
Postes 
Les recettes de l'administration des postes 
pour 1904 comportent 42,450,000 fr. et les dé-
penses 39,070,000. 
Les recettes sont supérieures de 1,686,403 fr. 
et les dépenses de 1,865,077 fr. à celles de 1903. 
Les recettes ont dépassé de 404,004 fr. les 
prévisions budgétaires et les dépenses sont infé-
rieures de 785,560 fr. à ces mômes prévisions. 
L'excédent net pour 1904 se monte à 3,377,604 
fr., soit 178,674 de moins qu'en 1903. 
La future Exposition universelle 
M. Louis Leroy dans une lettre adressée à la 
France Ilorlogvre exprime son opinion sur 
l'opportunité d'une Exposition Universelle à Pa-
ri*. • 
Selon M. Leroy la majorité des Parisiens se 
soucie fort, peu d'une nouvelle Exposition Uni-
verselle. Le -petit commerce n'y trouve plus les 
mômes bénéfices qu'autrefois. Les grandes So-
ciétés de transports et d'hôtels ont accaparé les 
sources de bénéfices qui alléchaient les petits ca-
pitalistes d'autrefois. Enlin, les proportions des 
Expositions sont devenues telles qu'il est impos-
sible de les visiter. Ce dont beaucoup de com-
merçants et d'industriels? se préoccupent, ce serait 
de faire une Exposition Nationale pour faire con-
naître aux nombreux visiteurs internationaux 
les produits français, à l'exclusion de tous les 
autres. 
M. Leroy rappelle qu'en 1900, la Suisse occu-
pait un bel emplacement au rez-de-chaussée, 
quand l'Horlogerie française, au contraire était 
perchée au premier élage et n'attirait qu'un 
dixième des visiteurs qu'elle aurait dû avoir si 
elle avait été installée normalement. Mais à son 
avis ce qui était plus grave, «c'était de constater 
l'isolement de nos exposants de la région de Be-
sançon et de l'Est disséminés, sans cohésion, ni 
classement, séparés par de grands chemins de 
trois ou quatre mètres. Ils étaient comme étran-
gers les uns aux autres; C'était vide et peu at-
tractif: aussi notre classe était-elle très peu 
visitée».
 ;. 
Et M. Leroy ajoute : « Voilà donc ce qui m'a 
mené à témoigner au Syndicat dont vous êtes le 
distingué président le désir de voir dans toutes 
les Expsilions futures, en France ou à l'étranger, 
la faprique bisontine ou jurassienne à former un 
groupe compact. u;ie collectivité imposante, ainsi 
que l'ont si bien compris les Allemands pour les 
jouets el les Suisses pour l'Horlogerie en 1900. 
«De grandes vitrines, bien garnies faisant un 
bel eilet d'ensemble, réunissant tous les genres 
possibles de montres, fabriqués dans l'Est, voilà 
la seule manière d'impressionner le public et de 
lui donner une idée de la production locale. 
«Rappelez-vous du succès obtenu par la vi-
trine de M. Frainier, de Morteau, avec ses mil-
liers de boites de montres de tous les modèles 
possibles. Il était bien mérite. 
• «Un salon spécial serait parfait si l'on pouvait 
grouper assez d'exposants. On pourrait au moins 
se contenter d'un groupement collectif avec l'en-
seigne apparente: Collectivité des fabricants de 
Besançon et de l'Est. Cela impressionnerait beau-
coup plus de visiteurs que cinquante petites vi-
trines contenant les produits de 60 ou 80 expo-
sants ! » 
M. Leroy rappelle qu'à l'Exposition de Saint-
Louis, l'Horlogerie bisontine était représentée 
par trois maisons occupant la première 2'",50, In 
la deuxième 1 mètre, et la troisième 0"',50 de fa-
çade : 
«Comment dit-il veut-onlimpressionner le pu-
blic avec une participation aussi mesquine ! A 
Saint-Louis, comme-ailleurs, il fallait en imposer 
par un étalage compact, par un grand assorti-
ment de mouvements finis ou ébauchés. Je vous 
assure que les visiteurs américains n'étaient nul-
lement c( empoignés » par cette timide exposition 
de montres et qu'ils ne comprendront jamais 
l'avalanche de grands prix qui a sévi sur ces 
trois maisons si différentes el qu'on a trailées 
cependant sur le pied d'égalité, après de nom-
breuses modifications au classement primitif. » 
C o t e d e l ' a r g e n t 
du 2ô Février igoô 
Argent fin en grenailles . . fr. 106.— le kilt . 
A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base pour 
le calcul des litres de l'argent des boites de 
montres . fr. 108.— le kilo. 
Change sur Paris . . fr. 100.07'/s 
.. -
• • ; • 
BANQUC FEDERALE 
LA CHAUX-DE-FONDS ( S u i s s e ) 
SIEGES: Zurich, Berne, Bale, St-Gall, Genève, Lausanne, 1 
La Chaux-ds-Fonds 
Réserves: fr. 3.400.000 
Achat et vente fie titres cl conj 
Avances .sur turcs suisses cl cl 
gers. Il !M'S C 
Miilièrcs précieuses. 
Garde de lilres el leur cfirnnco. 
Coffrets à louer (Safe-Deposit) 
(S. A,) I 
eccr 
Capital social : fr. 25.000.000 
Ouvertures de comptes courants dé-
biteurs cl créanciers^. 
Escomptes et recouvrements d'elfels 
sur la Suisse et l'Etranger. 
Dépôts'd'argent à \ue et à l'année de 
pn? w«B0UES Of FABRlOUE DESSINS El «O0E US E N T 0 U S P A Y 5 ( ' 
D V F I C E ^ E É n e r al '«*"' - >™ LA GHAUXDEFONDS (sù/sse) 
La plupart des Brevets concernant l'Horlogerie sont enregistrés par cet office 
\ U \ . 
F o r c e h y d r a u l i q u e . E x p o r t a t i o n . 
Fabrication de Cadrans métalliques 
Changemen t de domic i l e 
Ma F a b r i q u e d e C a d r a n s m é t a l l i q u e s , considérablement 
agrandie, est transférée à S O N V I L I J E R 
ancienne fabrique P e t i t P i e r r e W a t c h Co, aux Hrues. H 1<>!>4 I 1440 
Je saisis celle occasion pour nie recommander à'mon honorable clien-
lèle, ainsi qa'aux fabricants d'horlogerie en général. ARNOLD MAIRE. 
• 
• 
• 
• 
• • 
Fabrique d'Horlogerie par procédés mécaniques 
ROSSKOPF & C,E 
(II231C) P A T E N T 49C 
L a Chaux-de-Fonds (Suisse) 
Montres de précision anti-magnétiques, grandeur 12 à 21 lignes 
o r , a r g e n t , m é t a l e t a c i e r 
Prix-courants et échantillons sur demande 
• m 
• 
• 
• 
• 
Usine Genevoise de dégrossissage d'or 
ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX 
G E N È V E L a C h a u x d e F o n d s 
De beaux et vastes locaux pour fabrique d'horlogerie 
ou toute autre industrie sont à louer dans son immeuble de la 
rue du Commerce à La Chaux-de-Fonds. 
S'adresser au bureau de l'agence de celle ville, 7, R u e d u C o m -
m e r c e (Crétêts). (1.132 C 3971 
WASNER-RUFFIER 
nuise C H A R Q U E M O N T (DOUBS) 
Manufacture d'horlogerie — Fabrique de montres soignées 
bon courant, avec boites argent, argentan et fantaisie 
Commission — €xportation — Çros et demi-gros 
Livraison avec garantie de marche et de réglage 
Spécial i té de pièces 111//" a rgen t 
Réglage garanti 
Calibre spécial unique, marque 
prix sans concurrence possible 
Montre sys tème Roskopf, 
qualité extra-soignée 
P r i x tr<^s a v a n t a g e u x 
Fabrique d'assortiments à y\ncre 
LJEANNERET-WESPY LÂCHAS-FONDS 
Levées visibles llxcs garanties interchangeables 
Entreprise de tous calibres depuis 6 lignes et dans toutes les qualités. 
^ e î o î a A S ^ Ellipses soignées iß É $ M 
T i : i . K r i i o . M c . DÜ02 II M l F o r c e e t l u m i è r e é I c e t r i < | t i e M 
SB" 
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flanufacture 
CH. CHOPARD 
d'Horlogerie 
S o n v i l i e r (Suisse) 
TELEPHONE Maison fondée en 1830 Marque de fabrique déposée Adresse télégraphique : Glor ia , Sonvilier 
-$fc Expor tat ion et genres pour tous les pays du monde # — 
Spécialités de montres plates, extra-plates et extra-minces, ancres fixes, 17, 18 et 19 lignes 
levées visibles, doubles plateaux, mise à l'heure au pendant, extra solide 
Demandez les montres G L O R I A qui sont livrées garanties comme bicnfaclure, fini, réglage, élégance et solidité. 
Les montres „GLORIA" se fabriquent en trois qualités, avec boîtes or, argent, acier, niel, vieil argent, 
frappes, métal et fantaisie, verres et savonnettes. 
I re q u a l i t é 
e x t r a so ignée 
réglage de précision, serré à 10 
secondes dans les 
deux positions el accompagnée 
d'un bulletin de marche. 
2me q u a l i t é 
so ignée 
réglage garanti à 30 secondes 
dans 
les deux positions 
3me q u a l i t é 
b o n n e m o n t r e c iv i le 
garantie réglée à i minute 
au pendu 
La fabrique ne traite qu'avec maison de gros et offre monopoles pour la vente exclusive de ses produits avec marque «Gloria». 
H 10541 I Pour renseignements, catalogue illustré et prix, s'adresser à la 989 
manufacture de montres „ G L O R I A " à Sonvilier près Chanx-de-Fonds (Suisse) 
C h a q u e p i è c e e s t a c c o m p a g n é e d ' un b u l l e t i n de g a r a n t i e 
HCC" Personnel expérimenté pour la fabrication des montres à hauteur minime. 
Quelle fabrique 
d'ébauches fournirait 
par grandes*séries : 
Ebauches là'/a'", 3/4 plaline, 
non sertie. 
Ebauches il ' /V", demi-vue 
et à vue, non sertie et sertie. 
Ebauches ltiet 18'", demi-vue 
et à vue, non sertie et sertie. 
Ces ébauches doivent être 
livrées régulièrement .avec 
assortiments complets. Faire 
offres avec prix sous chiffres 
H 750 C à MM. Haasenstein & Vo-
gler, à La Chaux-de-Fonds. 1480 
ROSKOPF 
Fabricants ou termineurs 
faisant la Roskopf a n c r e , 
n i c k e l , peuvent envoyer, par 
écrit, leurs prix à D i m i e r 
F r è r e s & C'e, La C h a u x -
d e - F o n d s . IlliilliC UCA 
Chef d'atelier 
actuellement dans une des 
premières fabriques d'horlo-
gerie de la contrée, pouvant 
diriger la fabrication, le finis-
sage, l'échappement et le ter-
minage de la montre, demande 
place pour époque à convenir. 
Il pourrait au besoin se char-
ger de la fabrication du petit 
outillage. Offres sous Wc746C 
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 1481 
JACQUES EIGELDINGER 
Place Neuve 2, La Chaux-de-Fonds 
H603C Maison l'ondée en 1878 vOGD 
Remontoir arg., acier et métal. 
Montres Goliath 30 h. et 8 jours, 
p r voitures, automobiles, voya-
ges et bureau. Montres boules 
et demi-boules ancre et sans 
pierrerie. Montres 8 jours de 
27 à 60'", réglages garantis. 
Jeune homme 
au courant de. la branche hor-
logère, habitant l'Angleterre 
depuis une quinzaine d'an-
nées et connaissant particu-
lièrement la place de Londres, 
cherche représentation de 
maisons d'horlogerie faisant 
la m o n t r e o r . Serait disposé 
évenlnullement à créer ou à 
visiter la clientèle et à avoir 
des marchandises en consi-
gnation. 
Adresser les offres avec con-
ditions sous chiffres Y 756 C 
ù l'agence H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 1486 
Répétitions à lU aeier 
Très aoantageuses 
V.Bolle-Michaud,Doubsii9 
H609C Chaux-de-Fonds H«o 
Commis-horloger 
connaissant la montre et sa 
terminaison, ainsi que les tra-
vaux de bureau, e s t d e -
m a n d é pour tout de suite. 
— Place stable et d'avenir. 
Adresser les offres sous chiffr. 
R 7 3 8 C à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 1478 
Horloger-régleur 
étant actuellement chef de fa-
brication de la montre de 
précision par procédés méca-
niques cherche à entrer en re-
lations avec maison sérieuse 
pour changer de place. Offres 
sous chiftres Oc 734 C à Haa-
senstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 1479 
Aux fabricants de montres 
On demande des catalogues 
et prix-courants de montres 
en or, argent, acier et métal, 
ancre, lépine, 12 à 18'", qua-
lité soignée et réglage garanti. 
— S'adresser J . - S . L o u r e i -
r o , Posta restante, L i s b o a 
(Portugal). Hc 7?i7 C 148.'i 
R. Sofianos & & 
Constantinople 
C o m m i s s i o n -
Représen ta t i on 
Hc>974C Spécial i té : 88.". 
H o r l o g e r i e - b i j o u t e r i e 
H t . Comptabilité américaine 1012 
appr. à fond par leçons écrites. 
Suc. gar. Pros, gratis H. Frisch, 
exp. comp. Zurich F. 21. II5523 2 
ASSORTIMENTS ANCRES ET CYLINDRES 
EMILE HU0T&C 0 , Les Bois 
Assor t iments cyl indres de 4 à 30 l ignes en tous genres et 
toutes quali tés . 
Assor t iments ancres , levées couvertes et levées visibles mo-
biles de 7 à 30 lignes. 
Assor t iments ancres anglais . — Assor t iments ancres Boston. 
Assor t iments ancres levées visibles fixes de 9 à 30 l ignes , gar-
nis cri grenat-saphir et rub i s , en acier et ant i -magnét iques . 
Ancres détournés pour balanciers visibles. 
Assor t iments pour montres extra-plates . (H3841J) 384 
I i i t c r cha i ig r enb i l l t é n l j s o l u e 
Prompte livraison. — Force et lumière électrique. 
Maison fondée en 1852 
Outillage américain des plus moderne. — Plusieurs médailles et diplômes 
T é l é p h o n e E X P O R T A T I O N — J 
M ° = EXTRA PLATES 
Lépines et Savouneltes en 17'" et 19'" 
T O U S G E N R E S DE B O I T E S P O U R T O U S P A Y S 
TELEPHONE D. JSOZ Crêt 22 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
C 593 II 815 
Déclarations de douanes - Bulletins d'expéditions 
avec raison sociale et autres facilités, à la 
Lithographie-Typographie R. HAEFELI & C", La Chaux-de-Fonds 
.-uSikïiLt., >'•„•..' -iJ^<ï-S:*£kïk&ë. ••iiäSföiäi^iä^äfcää&***& i i i, ...... &&fa ..* ..J&fc- X.. ... 
* 
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EDElias 
H O R L O G E R I E E N G R O S 
EXPORTATION 
)2, Onde Tnrfmarkt 
AMSTERDAM 
UOLLANDB 
H 194 C 39 
Qui livre 
m o u v e m e n t s c y l i n d r e à 
clef, 12 ou 12 "o lignes, bon 
marché ? 
Offres sous W 2213 X à l'a-
gence H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 1473 
OCCASION 
Un lot de mouvements re-
mont., SOI) pièces environ de 
différentes graudeurs et à di-
vers points d'avancement, se-
rait cédé très bon marché à 
I rdncnr du tout. Il 732 C 1476 
S'adresser c a s e p o s t a l e 
n« 661, C h a u x - d e - F o n d s . 
A vendre quelques mille 
c a r t o n s d ' e m b a l l a g e , 
plats et carrés, neul's sauf ins-
ciipt'ons au crayon, principa-
lement pour grandeurs Ros-
kopf, à IV. 1.30 le cent. S'adres-
ser Serre, 20, rez-de-chaussée 
à gauche. He 727 C 1475 
Emploi de confiance 
est sollicilé pa r un c o m p t a b l e - c o m m e r ç a n t expé r i -
m e n t é m u n i de références de p remie r o r d r e et cer-
tificats d ' i m p o r t a n t s é t ab l i s semen t s d 'hor loger ie . 
S ' adresse r sous chiffres 0 6 6 8 G à l 'agence H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , L a C h a u x - d e - F o n d s . 1456 
A vendre 
Outillage complet pour fabrication de fraises pour horlo-
gerie et petite mécanique. Comprenant : 6 machines .auto-
matiques, -4 machines à main, tours avec chariots, 2 petits 
balanciers, des étampes rondes, un lapidaire, des renvois, 
environ 30 in. transmission 20/30 mm., supports, moteur 
électrique 1 cheval, etc. 
20,000 fraises en tous genres 
En cas de vente en bloc, un ouvrier capable serait mis 
au courant du maniement des dites machines. Pour tout 
renseignement s'adresser au propriétaire .M. F r é d . - U l y s s e 
M u n i é r F i l s , à N e u c h â t e l , C ô t e N° 18. (11—N) 1460 
Visiteur-acheveur 
l a n t e r n i e r , dirigeant fabri-
cation, habile et expérimenté, 
connaissant à fond toutes les 
parties de la montre ancre et 
cylindre, petites et grandes 
pièces, ainsi que les chrono-
graphes et l'achevage ancre 
lixe après dorure, c h e r c h e 
p l a c e pour 1er mai dans mai-
son sérieuse. 1474 
Adresser offres sous chiffres 
Le 726 C à l'agence Haasenstein 
&Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
Ulirenfahrikation 
jeden Genres 
u n d f ü r a l l e L ä n d e r 
in couranter Qualität 
und zu billigen Preisen 
Léonard Humair 
Nachfolger von Max Rebetez 
in Genevez 
111519 J (Berner Jura) 1457 
Boites 
carrées 
de 10 à 30 l ig. 
argent 
acier 
e t 
métal 
It I t l l G C ISO! 
Aux Fabricants d'horlogerie 
unGorrespondant 
sér ieux , connaissant les 
deux langues, la sténo-
g raph ie et la machine à 
é c r i r e , p o u r r a i t e n t r e r 
tout de sui te dans une 
maison de la local i té. 
Place stable et bien 
ré t r i buée . 
S 'adresser poste res -
tan te La Chaux de Fonds 
J. G. IOOO. 11 666 G 
Inut i le d ' éc r i r e , sans 
a v o i r des ré fé rences de 
p r e m i e r o r d r e . 1153 
Fabrication 
d'horlogerie 
a y a n t u n e t r è s b o n n e e t 
a n c i e n n e c l i en tè l e e n An-
g l e t e r r e e t a u x Colonies 
e s t à r e m e t t r e p o u r c a u s e 
d e s a n t é . 
S'adresser sous H 2 5 9 9 N 
à H a a s e n s t e i n & Vogler , 
N e u c h â t e l . . 1443 
Messieurs les 1430 
ffrossisfes 
avant emploi des 14 lignes 
cylindre pour la Suède, Dane-
mark, Autriche et Italie, sont 
priés de remettre leur adresse 
à l'agence Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds sous J 1820 J 
pour olires très avantageuses. 
Fabrique de cartonnages 
en tous genres 
Spécialité pour l 'horlogerie 
Prix-courant 
et devis à disposition 
12 niac/iines en fonctions 
OSCARHWAIBACH 
il H08.Ï S t - I m i e r 1394 
Bureau technique 
/Uoïs Brandt, ingénieur 
isiî isxr:. Uhnenweg 13 ; 
R p û l f û t c Dessins 
D l G V G l O et Modèles: 
Harp» d'în ventïoii 
de jMrine en Suisse el 
Spécialité de 17 lignes extra plates 
3*2 Répétitions minutes H-21613-C 
Cnronograpnes compteurs rattrapante! 
P . G P L A Y , S e n t i e r . 
Arnold Richard 
téléphone SOIlVi l ie r Téléphone 
Spécialité : 
Montres ancres pour Dames 
or, argent, acier 
10,11,11 %'", lépines, savonnettes 
Extra-plates - Hauteur normale 
F a b r i c a t i o n e t Eéglacje 
H10413J s o i g n é s 
F a b r i q u e d e b o i t e s a r g e n t , m è t â î e£ a c i e r a v e c u n 
ou t i l l age m o d e r n e e t a v e c b o n r e n d e m e n t c h e r c h e 
f a b r i c a n t p o u v a n t s ' y i n t é r e s s e r a v e c 
M * 2 0 o u 25 ,000 f r a n c s "TpB 
A d r e s s e r offres s o u s chiffres Z 4 9 9 C à H a a s e n -
s t e i n & Vogle r , La C h a u x - d e - F o n d s . 1412 
Maison s'organisant pour la vente par monopoles de la 
production de fabriques d'horlogerie cherche comme 
COLLABORATEUR COMMERCIAL 
commerçant capable désirant s'établir ou maison existante 
désirant extension. 1424 
Adresser olTres détaillées sur l'activité à ce jour et 
l'apport éventuel sous chiffres 0 c 5 4 8 C à l'agence de publi-
cité H a a s e n s t e i n & V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 
100 jolies cartes de Yne postale, assorties 3 fr. 
2 raillions d'enveloppes X £ Ï Ï $ E £ £ & 
parties 2 fr. jusqu'à 4 fr. le mille. 
900,000 feuilles de papier de poste S A S 
1 fr. 50, 500 feuilles grand format 3 fr. 
d'emballage, ,oo° k i T : : : : : : : : 3 î ï : 
Liste des prix et échantillons gratis et franco. 
Papeterie - A. Niederhäuser - Imprimerie 
G r a n g e s (Soleure) II 147 c 242 
J e u n e h o r l o g e r s é r i e u x e t 
i n t e l l i g e n t c h e r c h e p l a c e 
de fournitiuïste 
ou d a n s m a g a s i n d 'hor lo -
g e r i e ; a u beso in s e r a i t 
d i sposé à e n t r e p r e n d r e d e s 
v o y a g e s ou r e p r é s e n t a -
t i o n s s é r i e u s e s . 
E x c e l l e n t e s r é fé rences à 
d i spos i t ion . 
Offres sous chiffres R c 
677 C à H a a s e n s t e i n & 
Vogle r , L a C h a u x - de -
Fonds . 1455 
GOLIATH 
Les fabricants faisant la 
montre Goliath Roskopff 2V" 
nickel, genre anglais, peuvent 
envoyer leur prix-courant à 
D i m i e r F r è r e s & C i e , La 
C h a u x - d e - F o n d s . He7l8Ulffi 
Extra - plates 
pour dames 
l 'ne importante maison de 
Chaux-de-Fonds sortirait des 
ordres très importants en lép. 
et savonnette extra-plates, 
cylindre 10 rubis, en acier, 
argent et or, 9,14 et 18 karats. 
Commandes régulières et par 
plusieurs grosses à la fois. 
Montres marchant bien etmise 
à l'heure à tirette. 
Paiement comptant. 
Adresser offres et prix sous 
5 5 5 e x t r a - p l a t e , p o s t e 
r e s t a n t e , La C h a u x - d e -
F o n d s . II 716 C 1471 
M 0 C
 A V I S 1*54 
Fabricants d'horlogerie bien 
installés et capables, deman-
dent à entrer en relations avec 
maison sérieuse qui fournirait 
boites et mouvements pour 
pièces 12 à 14'" cylindre. Tra-
vail garanti el consciencieux. 
Adresser les offres sous 
S W 1001, poste restante, Bienne. 
08(1 
A u x 
fabriques d'horlogerie 
Prière d'adresser offres pour 
grands lots montres système 
« R o s k o p f » sous H 152 I! à 
MM. H a a s e n s t e i n & Vog-
l e r , B a r c e l o n a . 
Qualité meilleur marché 
que d'ordinaire. 1458 
Jeune technicien diplômé 
sérieux et actif, au courant de l'horlogerie, ayant fait un 
apprentissage de mécanicien et ayant travaillé comme dessi-
nateur-constructeur de machines d'horlogerie dans une impor-
tante fabrique, cherche place. Très bons certificats à disp. 
OlTres sous Se 740 C à Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. "1483 
Jeune homme sérieux, cher-
che pour la place de Chaux-
de-Fonds, la Ile 489 C 
représentation 
d'une bonne maison d'horlo-
gerie. Pourrait se charger de 
la terminaison de la montre. 
Bonnes références. Adresser 
offres, sous Case postale 3 7 9 9 , 
La Chaux-de-Fonds. 1411 
Aide - techniGien 
J e u n e h o m m e s é r i e u x 
ayant suivi les cours d'une 
école d'horlogerie, connaissant 
parfaitement toutes les parties 
de la montre et ayant plus 
d'une année de pratique dans 
la partie technique c h e r c h e 
à c h a n g e r d e p l a c e . Cer-
tificats et références à dispo-
sition. 
Adresser les offres sous 
chiffres Ec 710 C à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . 14(iS 
Roues d'ancres et Roskopf 
À. CHÂTELAIN & HÉRITIERS 
C h a r q u e m o n t (I)oubs) 
H2N4C 1344 
Attention! 
On offre à vendre une cer-
taine quantité de f i n i s s a g e s 
11%'" cy l . F o n t a i n e m e l o n , 
encliquetage Glashütte. 
Adresser les offres sous 
C 7 0 7 C à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 1466 
Correspondant 
français et allemand, si pos-
sible sténographe-dactylogra-
phe, très sérieux et pouvant 
fournir références de, 1er. ordre 
est demandé au plutôt. 
Adresser offres détaillées 
C a s e p o s t a l e 1128', La Chaux-
de-Fonds. .TT7i5C 1470 
Jeune commis allemand, 
sténographe, connaissant la 
comptabilité en partie double, 
désirant se perfectionner dans 
la langue française, cherche 
place pour le lor Avril dans 
un bureau de fabrique, comme 
Volontaire 
pendant 6 mois si on le désire. 
Référence à disposition. 
Adresser les offres sous chif-
fres Bc 706 C à Haasenstein & Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds. 1465 
A vendre on à louer 
à la D o u x , S t - S u l p i c e , u n 
petit immenble 
2 étages, servant d'habitation 
et d'atelier, force hydraulique 
conséquente. Installé actuel-
lement pour perçage de piej-
res, niais conviendrait pour 
toute industrie. (H—N) 
S'adressera E r n e s t T o l c k , 
Pasquier 2, F l e u r i è r . 1462 
Grossistes 
Fabr. d'horlog. livrant une 
montre garantie, ancre et cy-
lindre, extra-plates, pr. dames, 
avec calibre et marque dépo-
sés, cherche preneur avec AïcA-* 
nopole pour chaque pay's?/ \ 
Offres sous chiffres Ao 705-C 
a H a a s e n s t e i n & V o g l e r , ! 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1463 
I l . . . I 
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. Vli ï «fj7 
F r a n z Schrenk , Kreuzungen 
'»•• Rayon I Fabrication I Rayon II 
• r i d u l e s , sonnerie cathédrale 
Régulateurs à poids et à ressorts 
Cartels: Coucous. Réveils de voyage 
1, .Pendules de cuisine 
et de bureau 
Chaînes de montres 
et 
articles de bijouterie 
o j r , - . a r g ; e n t , d o u b l é 
H 732 C ' O e i l s d e b œ u f 
Pendu les de la F o r ê t - N o i r e 
— V e n t e a u x r e v e n d e u r s . 
-Catalogues. Maison fondée en iSSO. 
n i c k e l 
m é t a l b l a n c 1484 
Sautoirs 
r
^en or 18. 14 et 8 karats 
contrôlé ,•& g 
[c3iilants avec'desjbrillantsj 
roses, saphirs, émeraudes 
rubis, opales, etc. y^, 
Envois à choix. 
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FABRIQUE D'ÉBAUCHES 
par procédés mécaniques modernes 
VVE A.VUILLËMIN & FILS 
à Lac-ou-Villers (Doubs) 
Spécialités de remontoirs 16 et 181 . , lignes ancres plats 2712, 
extra-plats 2212 et extra-minces 19/12 en lépines et savonnettes, calibre 18 ' , lig. 
cylindre extra-plat, hauteur 2412 
Qualités : bon courant et soignée. — Prix très avantageux. 
Sur demande : m i s e à l ' h e u r e à t i r a g e . 
Granä assortiment de remontoirs cylindres, hauteur normale, 
dépuis l i a i s lig. en calibres: vue, demi-oue et reooloer. 
Savonnette cal. C. Lépine cal. 1) à ponts 
se l'ait en cylindre à 24/12 de hauteur 
Etude et entreprise de calibres, genres spéciaux. 
g AVIS 
Le ^soussigné informe les fabricants de montres, mouve-
ments, boites et cadrans que les marques indiquées ci-dessous 
sont sa propriété intellectuelle et qu'il poursuivra devant les 
tribunaux toute personne qui en fera usage sans son autorisa-
tion- Il 736 G 1477 
Alexandre Engel. 
Angelo, Graziosa, Olgetta, Csikos, Nachtigall. 
- ' • 
. 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme par Actions. Directeur : J. PERLET. 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 4 9 
Usine hydraulique et électrique Procédés mécaniques perfectionnés 
Manufacture d'Ebauches et Finissages de 13 à 36 lignes 
Ciel et Remontoirs en tons p r è s , Ancre et Cylindre, à Verre et Savonnettes 
Systèmes en vue, demi-vue, couvro-rochets, Revolver, Bascule, etc., etc., à ponts et */* platines 
Spécialités : Remontoirs soignés Extra-plats à 28 et 22/lZme8 de hauteur totale ^ 
Ancre à Verre et Sav. en grandeurs 16,17,18,18 ',- lignes o£> 
Etude et en t repr i se de Calibres genres spéciaux ^ 
LA FABRIQUE NE TERMINE PAS LA MONTRE -
HUI j 13711 
Horlogerie soignée pour tous pays 
A. DOUARD, Bienne 
Maison fondée en 1857 ' 
M o n t r e s 10 à 2 0 ' " , or, argent, nickel et acier. 
M o n t r e s G o l i a t h , 30 heures et 8 jours 
pour voiture, voyage, bureau, automobiles, etc., avec el sans quantième 
M o n t r e s B o u l e s e t D e m i - B o u l e s , avec et sans pierreries. 
M o n t r e s B r a c e l e t s e n o r , 9, 14 et 18 karats. 
MOlltPBS O JO l i rS , 14 à 60 ", réglage garanti. 
Les mêmes 30 à 60 lignes avec répétitions à quarts ou à 5 minutes 
Spécialités pour l'Angleterre en montres or 
M e s s i e u r s l es Gross i s t e s p a s s a n t à B i e n n e s o n t i n v i t é s à v e n i r 
v i s i t e r m o n expos i t ion . / Il 560 G 522 
N.-B. — Pour éviter les contrefaçons, e x i g e r les m o n t r e s 8 
j o u r s avec b reve t 7032 f r a p p é s u r la p la t ine . 
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Fabrique de Boîtes argent 
°< p a r p r o c é d é m é c a n i q u e p e r f e c t i o n n é t> 
SPÉCIALITÉ : 
Genres Anglais, Allemand, 
Français, 
Savonnettes turques, etc. 
LOUIS LANG 
Porrentruy 
U 7172 J <>8t 
Exécution 
prompte 
et soignée 
FABRIQUE DE BOITES ARGENT ET GALONNÉES 
J. Meier & Cie, St-Imier 
Installation moderne. — Boî tes e n t o u s g e n r e s . — Spéc ia 
l i té d e g e n r e s l en t i l l e s e x t r a p l a t e s 
Prompte et sérieuse exécution. 
La maison se charge du décor et du linissage complet 
1113763 J de la boite. • 1285 
l'éléphone. 
HORLOGERIE FRANÇAISE 
Spécialité de Remontoirs ancre et cylindre 
93/4, 11, 12, 16, 18,, 19, 20, 22, 24, 30 et 36 lignes 
Charles WETZEL 
WETZEL & COLLOT 
S u c c e s s e u r s 
3, Place de l'Hùtel-de-Ville, MORTEAU (Doubs) 
Maison l'ondée en 1872. Production annuelle : 180,000 montres 
Adresse télégraphique: Wetzel & Collot, Morteau. 
S P É C I A L I T E D E F A N T A I S I E S E N T O U S G E N R E S E T T O U T E S G R A N D E U R S 
Concessionnaire. France et Colonies dos marques 
M. . r i - . l ' a i e n t , C h r o n o - V l c t r i x , D a h l i a e t Mola 
L u x e , E x t r a - l u x e . Plus de 1000 genres variés. Nouveautés et fantaisies riches 
•&m>~ S P É C I A L I T É DIS «UAIVTlÈMES l 'UKI IX'TIOX.VÉS "VU 
Ateliers spéciaux pour la fabrication de la m o n t r e s o r , 
tous genres et toutes grandeurs 
G r a n d c h o i x d e R e m o n t o i r s , or. argent, acier, vieil-urgent, niellés. 
Q59&C •-. . éniaillés, sujets variés, etc. 828 
Montres sans aiguilles. — Chronographes. — Chronomètres. — Répétitions 
La seule et la plus importante Fabrique d'Horlogerie produisant etle-môme 
une si grande variété de montres 
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FRBRIQUE LR CHRPELLE 
' MANUFACTURE D'HORLOGERIE 
F^RIXZ GRANDÜEAN 
lKiOSC Le Locle (Suisse) 921 
19'" ancre, lépine et savonnette,'I | mouvement soigné, réglagej [ I 
de précision, montre extra-plate | 
; 
18|cl 19'" ancre, lépine et savonnette 
échappement levées visibles, 
réglage garanti 
ÖÖ 
19'" ancre à balancier visible, extra-plate, bon marché, réglage giiranli 
Nouveauté 
La montre B . V. D. 
c'est l'idéal 
de l'horlogerie 
La montre „ B . V . D . " . balancier visible au centre du fond de la boîte cl 
grande seconde au centre du cadran.— Montre ancre 19'" échappement, 
levées visibles, mouvement soigné, réglage de précision. 
verselles de Paris 
et de Barcelone 
s et Diplomes a u Expositions nationales 
L'Industrielle 
Maison fondée en 1887 Société anonyme 
I 
• Manufactures de Cartonnages # 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
U p Ï S S e - . Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et ouPage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis, etc., 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule environ 70 ouvriers et ouvrières. (II1048 F) 364 
Stock continuel d'environ 300,000 cartons genres courants. 
Directeur général : H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse: L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 
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Société 3{orlogère 
7{econvilier 
Fabr ica t ion m é c a n i q u e . — U s i n e s é lec t r iques . 
SPÉCIALITÉS : 
Montres mé ta l , sys tème Roskopf 
d e 16 : à 24 l ignes 
Mouvements systèmes Roskopf interchangeables 
t ypes var iés 
Production 
mensuelle 
m o n t r e s et 
mouvements. 
Qual i t é garan t ie . P r i x avan tageux . 
Nouveautés b reve tées 
Socié té a n o n y m e pa r ac t ions . 1443 
H legi,] Direc teur , G. Ruedin. 
Maison fondée en 1902. 
Comptoir à Chaux-de-Fonds : Serre 45. 
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